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menyebabkan jangkitan E Coli.
19 Mampu mengurangkan kadar
kematian ayam sehingga 70 peratus.










Universiti Putra Malaysia(UPM)berjayamenghasil-kan sejenisproduk,ECP-
hageuntukmerawatjangkitanE
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